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WRIGHT STATE UNIVERSITY 

BOA RD OF TRUSTEES 

SPECIAL MEETING 

June 11, 1972 

A special meeting of the Wright State University Board of Trustees 
was held on June 11, 1972, to approve the list of candidates for de­
grees as nominated by the faculty. 
PRESENT: Harry K. Crowl 
John E. Keto 
George W. Lucas 
Richard 0. Michael 
Robert S. Oelman 
David L. Rike 
ABSENT: Dave Hall 
Harry P. Jeffrey 
Ray F. Ross 
President Golding reported that Section 1. 03 of the Wright State Univer­
sity Code of Regulations provides that the Board of Trustees shall 
grant degrees after due consideration of nominations by the faculty. 
President Golding presented the following list of candidates nominated 
by the faculty at their meeting on May 16, 1972, to receive degrees 
at the Commencement exercises on June 11, 1972. President Golding 
presented the following summary of degrees to be awarded: 
BY THE DNJSION OF GRADUATE STUDIES 
Masters of Arts 6 
Master of Bus iness Administration 
Master of Education 181 
Master of Science 61 
BY THE COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Bachelor of Science in Business 175 
BY THE COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelor of Science in Education 353 
BY THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Bachelor of Arts 140 
Bachelor of Fine Arts 15 
Bachelor of Music 5 
BY THE COLLEGE OF SCIENCE AND ENGINEERING 
Bachelor of Arts 24 
Bachelor of Science 112 
Bachelor of Science in Medical Technology 4 
TOTAL MASTER'S DEGREES 312 
TOTAL UNDERGRADUATE DEGREES 828 
TOTAL 1,140 
Mr. Michael moved that the degrees be granted to persons on the 
following list as nominated by the faculty and as presented to the Board, 
with the provision that the President be allowed to make the necessary 
changes in the list to correct errors, add or delete names of persons 
who unexpectedly do or do not meet all requirements for graduation. 
June 22, 1972 

Mr. David L. Rike 

Room 1920 

Winters Bank Building 

Dayton, Ohio 

Dear David: 

As you know, it was necessary to call a special meeting at the President's 

house on June 11, 1972, to confirm the list of candidates for degrees to 

be granted at Commencement on that date. 

In order to comply with our By-laws, it is necessary that a Waiver of 

Notice of the meeting be signed by lll members of the Board to make the 

action legal. 

Attached is such a waiver with the minutes of the meeting which followed. 

I would appreciate your signing the Waiver and returning it for the records. 

Sincerely, 

F.A. White 
Secretary-Treasurer 
FAW/nlm 
Attachment 
IJivision of Gradua.te Studies 

Master of l\.rts 
KATHLEEN NF.VILLE BERWICK Dayton, History 
J>fANE ROG1;;1{3 DAVIS· Fairhorn, Art Education 
~\IARY FRANCES GIBSON Bellbrook, Art Education 
A11[Jllst Graduates 
GREGORY l\IICHAEL CI,mISTENSON Salt Lal:e City, Utah, 
Prindpalship-Sccondary 
CLAYTON Al~THUl~ DUSEK Fairhorn, Principalship-Sccondary 
LOIS CHEST LENE KUCHARSKY Englewood, Counseling· & Guidance 
!\foster of BtL~iness Administration 
ANTHONY JOSEPH ADDUCI Xenia, Man~tgcnli~nt 
IUCHARD KENNETH ANDRRSON Fairborn, l\Iarkcting 
V !NOD B. BAVISHI Columbus, l\fanagerncnt 
HO YCE PAUL BT~XDLEY Dayton, Management 
JOHN 'WOHTH BRO:VIBACHER Miamisburg, l\Iarkcting 
CHARLES ELLS\\'OR'J;H BIWOKS Co?umbus, :Marketing 
llOBERT .JOHN BUNY"\RD Franklin, 1\lanag-emcnt 
ALBEin' IWSSER BUTLEH, JR Ihyton, f.lanagcmcnt 
nOBERT !\. HYRU:'.J Birmingham, i\1ichigan, Finance 
lZOHEWi' .NICHOLAS CASALE Dayton, l\lanagemcnt 
HOWAHD HEl{REltT CLUTTI•;n Fairborn, l\fonagcmcnt 
WILLIAM CULE IIf Enon, l\fanagc~mcllt 
ROHE~1' PAUL CUCCirETTI l\Iedway, Accountancy 
STEW.·\Wl' LESTE I~ TJTtESCH, JR Hon;;:lll, California, Man:q~•·ment 
.JEEHY STEl'!lEN DU!':N Springfield, Finance 
.TOEL .STEVE/'~ EfCHF:1\'HOLTZ llayl< .. l, ::-ran:tf;'Cll\()JlL 
S UZ.-\ NL\ l·: FOX llayto11, FillaHcr: 
J):\l\IEL .\L\ LDY Cm:\VES Dayt.on, i.\Tarkr,ting 
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EDWARD KELSO GRAY lhyton, Finance

JEHHY LEE GRIFFIN Kettering, l\f::uwgemcnt

ROBERT LEE HENRY Dayton, Management 

l\IAUTIICE ROBEET HL\L\!ELBERG Dayton, l\Ianagernent 

JOH.NW. HOUSEHOLDER Dayton, l\farketing
ROBERT CLAYTON HUNT Dayton, Management
LEONARD KER~rIT JOHNSON Dayton, Finance 
THO:.\IAS B. KESLING Tipp City, Finance 
BERNARD JOSEPH KmLEY Dayton, Accountancy 
G. EDWARD KUHL Dayton, l\Ianagement 
THO.:\IAS HAiiRY LAGOS Springfield, Finance 
LEAMON l\IA YO LEI·~ Dayton, Finance 
ERIK WILLIAM LINDNER Kettering, l\Ianagement 
GERALD WILLIA.l\I LISCHKE Bellbrook, :,\fanagement 
JAY l\HCHAJ.!L l\IEISELl\IAN Dayton, Finance 
JULIUS PAUL l\IERENSKI, JR. New Carlisle, Marketing 
GORDON KENNETH l\IILBIU.NDT Aberdeen, South Dakota, 
Management 
RICHARD GLEN l\IORRISON Fairborn, Genernl Business 
WILLIAI\1 ALLAN l\IcCULLOCH Dayton, Finance 
THOMAS l\IATTHEW OLEiq3Y Kettering, l\Iarketing 
STEVEN .JOSEPH PILLER Dayton, Management 
ERNEST DANIEL SCHAEFER Xenia, l\fanagemcnt 
THOI\L.\S URBAN SCHNEII)ER Dayton, l\Ianagernent 
HILLEL SCHWARTZ Dayton, Finance 
J08EPH EUGENE SEDA Norfolk, Nebraska, Management 
T.HOl\IAS IWBERT SHEJBENBERGEn Dayton, Accountancy 
l\IICHAEL D.·\.VID SHEPP,.'\)~D Barberton, i\:Ianagement 
LOY ALAN SLOAN Centeni!le, Marketing 
FRE:DEIUCK ALLEN STEVENSON Dayton, l\Ianagement 
ALFOilD III. TUCKER Daytnn, I\fanag·ement 
D..-\. YID LESTER TUnNEY Dayton, I\Tanagement 
IUCHAI~D ?.IARSHALL ULHICH Dayton, ".\fanagement 
CHAitLES DEAN UlL\rE)." West l\Iilton, ".\Ianagement 
WILLIAM IWJ3ERT \VALTJmSHE!DE Dayton, Fin:rncc~ 
JOHN FREDIUC WIECIL\.JtT Trotwood, l\Ianagement--Financc-­
Aceountancy 
GEORC:E JOHN WILLL\.I\!S Ihyto11, Finance 
HOBERT CHARLES \VILLIA'.\IS Fairborn, l\Ianagement 
l\IICHAEL WILLLUI WOODS Niles, I1Iichigan, Accountancy 
DENNIS HAY WYANT D:tybn, ?.Iarkcling 
ALBEin' IUCHAIW BASSO H l\Tcd"ray, ?.ianagcment 
THOMAS WAYNE KELLEit Dayton, Finance 
DOUGLAS nIWOKS KLINE Thyton, .:'llark<'tinr.; 
THQ),f..\.S :'.!lCtL-\f.;L }lfLLEE W.P.:\..F.E., ::.Ianagc·mcnt 
L\fAXUEL FHE!>EIUCK .'.\IOt\DL'\I Dayton, '\Janagerne1tC 

ALLt·:N LOUfS HALSTON Dayton, :'.fan:tgl'mcnt 

IWilERT EAHL WI I.SON Xenia, :.\fanagw11cnt 
i:\fastcr of Educ:.ition 
EICHAHD DENNIS ALLEN Dayton, Curriculum & Supervision 
SIIlitLEY l"AYE NL\18 ANDREWS D:iyton, Elementary Classroom 

Teacher 

CECILIA A. ANDZII\. Xellia, Elementary Classroom Teacher 

DIANE LOUISE )L\I~EK BAILEY Englewood, Elementary Classrnom 
Teacher 
PA'J.'HICI:\ ANNE DAILEY Centcnille, Curriculum & Supen·ision 
JOHN CHAHLES B.\IN Dayton, Curriculum & Superdsion 
THO:\IAS CALV!N B..-\KER Springfield, Principalship-E!emcntary 

DIX£E ANNE W.-\RNEH BARNHART Tipp City, Principalship-­

Elcmcntary 

THO.:'IIAS l\I. B,\HNHISEil Xenia, Curriculum & Supervision 
JOHN EDWAHD BAUl\IIi:Ii Dayton, Secondary Classroom Teacher 
l\IAHY JACQUELINE BEGHTEL Dayton, Special Education 
ANNA DELL BENNETT Dayton, Elementary Classroom Tcacl1er 
BARDAHA J. BEUTEL Dayton, Curriculum & Supervision 
BfLLY :\I. BITTINGER Dayton, Curriculum & Supervision 
l\IARY ANN DLOCK Fairborn, Counseling & Guidance 
:\f..\HTII:\. L. BOLTON Springfield, Curriculum & Superdsion 
S 1LVIA F. BlL-\NTlENBURG New Carlisle, Counseling- & Guidance 
\\'ILLL\:'11 EL:\IOJ(f; IW:\NDOl\, .JR Celina, Principalship---Sccoudary 
ELE:\.NOH R BRAUN.ER Piqua, Secondary Classroom Teacher 
GENEVA B. Im!SB.-\NE Yellow Springs, Counst-ling & Guidance 
CJtO\'ER LEE BJWOKS Dayton, SC'condary Clas~room Te<:c:hPr 
TJ!E[{ESA ELJZ.·\l)ETH TIHYTUS Dayton, Counseling & Guidaucc 

,JOHN EDW. .\HD BURNS, .TR Fairborn, Principalsliip--Elcmentary 

.J EHHY PETE C,\11.1{0 LL Dayton, J'rincipalship--ElcmcnLa ry 

?11:\EY ELLEN CAln.· Dayton, Elementary Cbs:;room Teacliei· 

.\llLT-'\E n. C:\ YWOOD St. ;\brys, Special Education 

J.-DIES AUTHUR CJL\i\IJ3Ef~LlN Spring-f1cld, Curriculum & Supervision 
l:OBEET EDWAHD COFFIELD Xc11i<l., Curriculum & Superd,;ion 
.rwrn:wr PATIUCK COLF:?.l.AN Indi,1.11:1poli0, Indiana, Elementary 

Classroom Tt!aehcr 

LILLIE .i\IcEfNLEY CEOSBY Yellow Spring;;, E!cmentucy CJas,n:oom 
'.l\;achc·r 
I\L\l:Y JANE CU.RL Url.mna, Curriculum & .Supc1Tision 

LOU ANN" IL\YIES Springfield, Scc:ondary Cl:tssroom Tcac11 12r 

SHI](LE1 ANN D.-\WSON Troy, T-;lc-nwntary Classroom Tcac!icr 

HlTA :.f. DLLPH Xr~ni:1, Curriculum & Snpcn·ision 

. llOBEWI' Jo:. D'EPIHO Fairb(1rn, Pri11cipal:;hip---·-Elemr!ntary 
BIB!:\ NA S. Dc\\'ITT Sprin;dield, E!l•nwntary Clas;;room Teacher 
P.\TElCL.\ .-it\.N" ])J.ETE!~LE J\ellering·, l':le1n('ntary Cla:;s1w1m 'foachi"'.l" 
M:\!dLYN EL!Z,\BET!l DlJHTSCJ!E lirli:_tn:t, Elementary Classroom 

'J't·ucl1'-·c 

P.-\UL DWI<;ll'[' !·:~;TN El~ Cedan·iilL', Cunn,;e[ing& Guidance 
.\L\ rt Y KAY Hl·:C lZ r-; E EST l•: P !Jayt,rn, Cuni.:u lutn &. Supen-i.;ir>11 
CAROL ANN F;\Rl\O l\etleri11g. Counseling & Guidance 
SHARON ANN FAHnlS Lakewood, California, Curriculum & Suprn·ision 
C;\ROLYN T. F1CHT:\IASTER Ketterin g-, Elementary Classroom Teacher 
HOBERT WALTF.ll FOHSTEP., Jl~. Bt"ll brook, Special Education 
CJI .-\RLOTTE XNN BES ECK f·~R FOUJ::\L-\N Dayton, Elemen ta ry 
Classroom Teacher 
JOAN ELLEN GAl\TNF:R D:iyton, El ementary Classroom Teacher 
GALE FREDRIC GEBHART Dayton, Curriculum & Supervision 
l\L-\RGARET ANN GEBHART Dayton, Curriculum & Supen·ision 
RUTH N. GEORGE Springfield, Counseling & Cuid:rnce 
SONYA SUE GOECKE Dayton, Counseling & Guidance 
EL IZABETH .JANE GOERTE:\IILLER Ketteri:ig, Secondary Classroom 
Teacher 
NORWOOD EAilL GOLDEN Xenia, Principa lship-Sccondary 
SALLY VEZINA GREEN Dayton, Curriculum & Superdsion 
JANICE GAYLE GROSS Dayton, Elementary Classroom Teacher 
\VILLIA:'.\I JOHN HALE Jamestown, Secondary Classroom Teacher 
ELIZABETH A. HART Wilmington, Secondary Cbs:c: room Teacher 
HERBERT ELWOOD HAin:\IAN Troy, Art Education 
BONIT,\ ESTELLE HAY E lmhurst, Illinois, Elementary Classroom 
Teacher 
JOK l\'EI'TH HEFFNER Russia, Counse1ir1g & Guidance 
DIANE ·CLATIE HENN Troy, Curriculum & Supenision 
ISAAC CLIFFORD HORSE"L\N Enon, :\rt Education 
JEAN AYrt WALL:\CE I1HINKO Springfield, Speci•\l Education 
I "l[ClL\EL WAYNE.JACK SO!\" !Jayton , Curriculum & Superds ion HATil~Y ANTHONY JAMES Dayton, Principalship-Sccondary 
I DONNA R . .\.E JONES Dayton, Curriculum & Supcn-ision J\IARTIN' II. Kr\ LLAIIF.R, Jn. Urbana, Special Education 
LYNDA L. KATONAK Dayton, Curriculum & Supervision 
JOHN W. KE'.\IPER ::\Tins ter, Elementary Classroom Teacher 
VIHGIN[A H. KIETt Dayton, Counseling & Cuidunce 
JOSEPHI!\'E S . KILGORE Daylon, Counseling & Guidance 
EDITH A. KNICKEI{BOCI\.EI~ Dayton, Curriculum & Supen·ision 
LEE TUC.HARD I\.NOI'F Dayton, Curriculum & Supen·ision 
BARl\.Y JOSEPH KOESTLER Dayton, Principals!tip-Seeondary 
GARY PAUL KRISTON I::non, Principal sh ip - Secondat-y 
l\L\RY LOU LEI ST Fairborn, Elementary Cla:;srnom Tc>ache r 
GENITA LOUISE LENGERICH C!1ickasaw, Elementary Classroom 
Teacher 
EDYTHI-: LEI\OTIA LEWIS Daytun, Curriculum & Supc>tTi sion 
FLOY LISLE Fairborn, Elemrn tary Clas;; room Teacher 
NOIDL-\ JEA1 LU:\f PKIX Dayton, Counseling & Guidance 
:\fARY J.1!\'DA :'.l.-\1J SF.?\ Sp ringf;cld, Secombr~· Cla:::,~room Teacher 
ED\\'.-\HD LEO :\L.\.L,\lIY Springfield , Curriculum & Sup" n ·ision 
S.-\);DR.-\ LEA :.L\ l{'fI.:\l·:z llayl•l:1, Speci;il l:da<'alion 
CLlFf'OllD .-\. i\l £CAL Spt·ingfo;l d, Ct<tTiculum & Su1H~1Tisi"n 
f: £LEE:'\ F. :\I fS EK F<•.i rl.M rn, S<'cunda ry Ci::5;:;n"rn~ '!'e:tchc> 1· 
J~:\ Y>IOX IJ AlJCCS'L'lJ SS )JOOltE l'iqua, E! cPlt'lll:t ry Cla ,;~rc.ont 
TE'ac!te r 
CLE:\.\"A :\L\XIN r:; i\IOHI-'i Fairborn, Cun-iculum & Sup0.n·i,;ion 
DL\ i\" E TXUST:\ ?ITOZZO South l~i \·er, New Jcr:>ey, Counseling & 
Guida!!C'(: 
.IOYCl·: CL\HKE .\1 YE!~S Wilberforce, Coun:;ding & Guidance 
.JUDY DOUP.EN..\l!E[l ?llcCOlDf!Cl\. Daylori, Curriculum & Supervision 
.J..\.NET STEPitF:NS ?lfcKl·:NZIF: Wcc;t ?llilton, Sec•)mbry Cbssroom 
1'eac1~t·r 
?11.-\I\Y JE:\:N' l\ELSON Fairborn, Special Education 
W~\NJ:H. LEE l\"E\VPORT Springfield, EIP1ne11lary Classr1Jom Teacher 
FJUEDA VWGlNIA NU'I"l'J·;rr Springfield, Elementary Classroom 
TcachC'r 
Ll!IS~\ OWEN Yellow Springs, Art EducatitJn 
CO.\"ST:\NCE LOliISI;; PANKKY Dayton, Curriculum & Supervision 
DOl\:\LD LLEWELLYN PEASE Springfield, Counseling & Guidance 
.JOU.\" LOFIS PENDLETON London, Principalship-Elcmentary 
JANET KAY PLEDI:\N Dayton, Curriculum & Su1ienision 
JAKE L. POWEHlS Springfield, Elementary Classroom Teacher 
ELIS.\BETH BUJlRELL l'Hll\GLE Dayton, E11glisli Education 
IUJJ:Y VANZANT REESE Dayton, Elementary Classroom Teacher 
.JOH:\ En.NI HE'.\IICK Dayton, Principalship--Secondary 
..\L\!HLY::\ ROSE EEVILLE Bellbrook, Curriculum & Supen·ision 
?lf:\CY :M. HEY.NOLDS Fairb<Jrn, Slow Learner Education 
?IL\l~\'IC\' JA:\IES ItlLl·~Y Troy, Counsding & Cuid:.tnce 
In: l·>I-:CC.·\ \\'A H.'.\'E R I:OC: l•:l:S Dayton, ElenwnLary Chisst·oom Teacher 
\'/ILLL\.\1 HUCKEl~ Dayton, Principalsliip---·Elcmentary 
Cf...\ DYS S.\lITH HYAN F:tirhorn, Curriculum & Supen·Lsion 
;:;usxx SWEI::0rnY SClL\Hl:lT Kt~ttcri11g, Counsc-ling & GuidallCG 
.fOll~ IUCH:\Tl.D SCfDJIOT Springfield, Coun.;;cling & Guidance 
VICKI L).I\l\ SlIUL.\f:\N Xenia, Cunkulurn & Supen-isioll 
JlF:..\T!nCE .\IAffVELEN!': Sf.()Nl(OSK Y Sid1v~y, Elementary Clas~r,)cim 
JlOX.-\LD D.-\LE S..\1£T£[ Soulh Vienna, Prinl'ipalship--Seconc!ary 
.-\.!.VI:\ .LDlES Sl'.-\CHT Sp1'i11i;field, l'rincip:dship---Eleme:ntary 
DOS.\LD LEE Sf.'ITLU~ Arc:u1um, Cou11:;cling & Cuid:wcc 
?IL\ H l LYN K. ST:\ 1;1~ Dayton, Curriculum & Sttfll:J.Tision 
ldClL\HD .J:\1\J.ES STETLER Celina, Princip:tbhip---S<cco11d~n-y 
C0:'-1:\ fl~ K:\.Y STUCJ;_Sll.-\LE Union Ci!:y, Curriculum & Supervision 
:.I.\fC'l: COTTO::\ SUGGS Springfidd, Curriculum & Supcn·ision 
J 0 .-\ .'\ X FOED SWO::\G E: ft JleCraff, Elemc,nbt-y Clas;;romn Teacher 
IWllEEICK :.\L\SON SWO'.\'GUEit Wapakoneta, Counseling & Guidance 
C.-\IWLYN S:\IlTH TAYLO.l~ Dayton, Counseling & Guid~mct: 
DONLEY 1\..-\ Y TENJ'{A!\'T Zanesfield, Counseling & Guiclanc,; 
.J 1':.\N .\f..\HIE THO:\LAS Springfield, Secondary Chs-;room Te:.iclwr 
TYEO:'\J·; DE:\X THO?IL-\S Laura, C:oun~C'ling & Guidanz:e 
.\· f ); _\ :\Sf I.TO.!'~ TUENEY lhylrn1, Counscli ng & C:uidance 
..\01\'li·: S.·\:":llS \\':\llE Dayton, Coun'"'ling & Gt1idance 
Ia:nECC':\ .L\NE \VA1:!\:E!~ Ced:tni!l(', Elt·nH:n\ary Cl:t:;sr1>om Tc·acher 
LYNDA LOU WESTON Ada, Cuniculum & Sup..,rvision 
DALE LAWEENCE WHITE, J!L llayton, Curriculum & Svpcrvh;ion 
TWTIEHT:\ JEAN ·wrLKINS Uruana, Elementary Classroom Teacher 
l\L\HGAHET JONES WILSON Dayton, Elementary Classroom Teacher 
B:\HB:\R:\ .JEAN WILT Springftdd, Curriculum & Supervision 
JUCHARD L\WRENCE \VOOD Kettering, Principalship--Secondary 
SHElLA LlTTLE WOOD Bellbrook, Elementary Classroom Te:tcher 
KATHLEEN S. WOOD\V ARD Corydon, Iowa, Secondary Classroom 
Teacher 
.JAY DOUGLAS YODER Cedarville, l'rincipalship-Elemc>ntary 
:'.\IARK KEITH YOSHDIURA Kettering, Seconcbry Classroom Teacher 
l\IARY TERESA ZUBECK Dayton, Curriculum & Supervision 
.'111gHst Gradnates 
LAUirnNCE BLAIR Al\IICK Pleasant Hill, Principalship-Elementary 
CHARLOTTE LEONA BA~IDIC Dayton, Special Education 
GEIL\LD ROBERT BART Kett0ring, Principalship---Elcmenbry 
COLBY LINCOLN BIGGS Dayton, Curricnlum & Superdsion 
LOUISFJ WILSON BRALEY Dayton, Art Education 
ROSA RUBINO BUCCO Dayton, Counseling & Guidance 
JOHN VIR(;[L DILLON Brnclford, I'rincipalship-Elementary 
GERALDINE N:\O?.II DREFKE Dayton, Curriculum & Supervision 
HATTIE l\IARIE EVA?\S Dayton, Counseling & Guida11ce 
JULI:\ A. FEH.GUSON Kettering, Curriculltm & Supen·ision 
JWEERT WILLIA:\I FINCH fo'.yton, Principa!ship--S0,·orHlary 
l\L\ltGARET JOHl\S FLINN Houston, SchrJol l'sycl1111ogy 
\VILLI.\:\I H. Fftl<~Y New Bremen, Principnlship-Secondary 
?.IAH.TOnIE ELLEN CEmn:>:c; Enon, Sp2ciat Eclucalion 
LIKDA LOU GHUENDL Dayton, ElenH,ntary Cla"sronin Teachr~r 
WILLIA:II LESLIE HE?\H Y Kettering, Couns1.:ling & Cuidance 
MY1?.0N EUGENE HfNES St. l\farys, Princip:tlship---Ele:mcntary 
BON.l\IE G. LE~.fASTEE D11yton, Conn;;ding & Cllidancc 
BAHBA1L\ ANN l\IEYER Dayto:1, Counseling& c;uiclam:e 
?.L\ ELLYN ELAINE fl! [LLb:r.. D:iytor:, Cunicnlum & Supervisinn 
MAX MILLET{ Enon, Currkulum & Snp?nision 
\VILLI.AM REX NELSON Xenia, Cou11::;;;Jing & Guidance 
:IT:\TlSIL\ .JOY OS:\I:\N Jamestown, Elementary Clas:;rnom T1::tchEn· 
Rl;TII LEWIS TL\CKII:\l\[ Daylon, Elementary Classroom Teitcher 
.TOAN LESLrE HANKIN Kettering, Art Eclllcation 
PATFTCL-\. XNJ:.; SAU.NDEl~S South Vi•:nna, Special Edncation 
ANN FnUCHTE SEYBOJ;D C0nL"nill.;, Sn0u11dary Classt·onm Te11cli0r 
WILLlAM HOWAED SlL\H.l', JR. '.\Iedw;:y, Art Educ:ttion 
LEN.·\ A. SKl.LL!i'\GS Sp.ringf\(·ld, Cunicuhnn & Snpcrd~ion 
?.T.-\HTJL\ CIL\HLOTTE S\l lTH Spr!ng[idd_. Coun!;,,Jing & Cuirlanc,: 
I~OBEHT D.-\LE SNYDEI: Fort I;c•cc•\·1·ry, l·:lC'nwnt.:1.1-y Cbt;,~r1_,om Tl':tcher 
WILLL\:\l DOliGL\S ST.\GI·:J\ D:tylnu, l'rindpaL;hip---S<:cr•ndary 
:i\L\l:Sll .-\ANNE STJ·:XGl·:r. lhyton. Spc:·i:tl Edue:ttion 
L.-\lU~Y ..-\LLE,\' STlfiES Wayn•;.,\ill•:, I'rim:ip:lli:l1ip --Sccond:11·y 
.JOA~ 11.-\ EN ETT T:\ f .L,\N' Dr.tyt"n, . .-\rt Edw::cti1m 
HETTY.JEAN T !iO'>L\S Dayton, Sccondal'y Classroom Tr~acliN 
ll.\/.l·:L ELIZ.·\BF:TH \':\UCJL-\N Daylon, S0concla1·y Classr()om Tc:tch0r 
L.\.HHY H. WALSH Enon, Husinr~ss Education 
NAN'CY '>lcN!JTT \\'ELCH Springfield, Curriculum & Supcrvbion 
l~OC:El( H01n:1n· \\'EltLl?\(; Springfi,·ld, l'rincipalship--SE'condat·y 
1"01U::ST LEE YOCU.\I Celina, I'rinr;ipals!tip--Elerncntary 
Al\D\' AYERS ,\NOEHSO?-,' Xenia, lliathernatics 

.JOl·:L S. H:\Eii Kcttc1·ing, Personnel Counseling-

C·AfU~OLL FOUD BE.0;'THXLL Dayton, Personnel Counsding 

ffl::Ki\ICl·: WAGOl\'EE BOWERSOX Xenia, Personnel Counselinp; 

PATIUCfA .:\?\.\' P,~1YLE Fairburn, Biological Sciences 

.-\.ETHL:R E. DOW:0:.E1·, JH. Fai1·b0rn, I\Iathematics 

DELOlU:S i\IAHL\ ETTEl~ W.P.A.F.B., Ohio, llfathcmalics 

H.Om·; [n' LEONA HD FLAVIN Fail·horn, I\Ia thematics 

DHlE..\.1 LAL T:\L:\KSIII GAD:\ Cincinnati, Systems Engineering 

BO 0."N'll:.: I. ll UNT D:tyton, l\;1·sonncl Counseling 

.;\ l~ UN r.:,\PUI~ Duybrn, Syslcms Engineering 

HOSS ;\L\RSII L:1ROE Urbana, Business Economics 

GJ .:\ 1~:\ MURIEL UPTqN Keltcring, h•rson11el Counseling 

'1'110:\l:\S :\[AU T.O~ LISTE£i Watsom·ille, California, Personnel 

Co~t11s••li11;;· 
· 	D.\ ': [ IJ S ..\;\I U EI, :'-1 EX:\ l{ ETI I nch:pend.-nce, )J:is;;ou ri, Economics 
:\. HENE :'-lE~DOZ:\ Centcr\'il!c, Biological SciPne,·s 
\\ Cf,LJ..\:\[ Tll0:'-1.\S :.\I001U:: Spdngi\E'ld, Per;>(•nnd Counsrling 
l{--\ \'l DE. ::\lcGl71H1·: Fairliorn, l\'J'SO!lllf:l Couns<'1ing 
.\IICH.-\T::L ?'\ES!.!IT Tamp:1, Flnri<b, l'eri:c)nnc•l Couns€·li11g 
:\[.-\LJOr:rr-: J1. l~l;SSE,LL Daylfln, Pe:rsonnd Counseling 

L\'Wl1 f::i'\CE CEOEGE SCc\'1'-il.OX, .rn. 1"airhorn, Clwmistry 

1~013Effl' WILLf.\.\[ SL·:f..DEi'\ Dayton, Ccoh•gr 

.\1-\ YA~'\ K .f.-\ L-\?\TfL\ L SlL\lI llaylun, Syst•'m" E1tginc·c:ring 

CJ L.\ .TUY R Sil.-\['lI:O D:Lylon, T'Pr"onnF:l Cucrn,;clitt)!; 

,J.-Uff·:S WlLLL\.\I S!CllTEl~ lh:;t()n, Social{: ,\pplierl Ecnr:rnnic;; 

:.11-r:HELE E\'0?\ SDL\l'O:'-;S U:t;:to!l, F.:rsonn('l Cott!L';c·li11r: 

ST.E P.H EX CJ l1~ IS ST~.\ :\I OS, ,J l~. San 'Dingo, California, i·:cnnon1 ics 

1,.J;Eu E:IIEr:Y STICf(!.E Cr•cbnil!i:, Pen:<nrne! (;r,unsdin~; 

.Jl\:\[F:S E. '.L\GYE il;ryh>t:, Pcr><onnd Cou11si:lh1g 

,L\:\1ES 1"EL!>l':.I~ Yt•llow Spring:;, Biolugkal SciPn<·e,; 
C!L\HLOTTE :\I. FOX Dayton, 1't'r.wnn0[ Counseling 
Tlf:.LOC1L\N Sf:\GH GILL Dayton, SyslPms Engineering 
l\IrCHELE l\L\I~Y IIA,\S Dayton, Chemistry 
THO:\IAS l\UCH:\EL HALLEY Ilaylon, Personucl Counseling 
Efl:\A VEHA lLUL\I...-\1\ Enon, Social & .-\pplied Economics 
P . .\UL LEONA HD JACK.-\ WAY W.P.A.F.B., Pei-:·wnnel Counseling 
SHA\V-YI KAO Taipei, Tai\\'an, ;\fa thematics 
PIL\CHUAB KWXNYUEN Fairborn, Biological Sciences 
JACOB FRAl\K MAYEll, JR Dayton, Biological Scif;nces 
.TEAN l\IcIL\VHAITH l\fcC:\LLY Yellow Springs, Personnel Counscli 
L:\UEEL DAHB..\HA PASTER Yellow Springs, Personnel Counsclin~ 
JO-ANNE GILBEH.T PHILLIPS Slurge.m Bay, Wisconsin, Cllemistr:, 
KE?\NETH L. SCHAEFER Casstown, Personnel Counseling 
DAVID PENN TDIPONE Dayton, Personnel Counseling 
RlCHARD LLOYD WARREN, JR Dayton, Biological Sciences 
LI:'.\"DA SUE WEL\L:\ND 1\"aples, Florida, Biological Sciences 
AHNOLD CL.-\RKE \VILLL-\~IS Dayton, l\Iathematics 
.JIUN:N-DEIZ WU Che\·y Chase, Maryland, Chemistry 
:>.I:\TTHEW Z:\Il.JE\VSKI Dayton, Biological Sciences 
i\Iastc1· of Science in Teaching 
GARY JOSEPH :NLED J\fontor, Ku·tll SdeHcc 
HEIL\L\N ANDRE\Y SAIN Springfield, Earth Science 
LAHRY LEE W .:\ UN:ER West Carrnilton, Earth Science 
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College of Business and 
J\clrninistration 
Bachelor of Science in Business 
IU.NDALL DEWE\' ALFORD Springfield, Finance 
GERALDS. ALLISON Dayton, :Management 
NEAL )'L\IlTIN ALLHEAD Englewood, l\Ianagement 
Cmn L(uule 
JA-;\!f;S NOEL ANDERSO?\ Fairborn, Finance 
HAilOLD EUGENE B;\UER Springfield, Finance 
;\JARS IL\ JEAN BAYLESS Dayton, l\Ianagern0nt 
H.UTH ANN l1ENADU:\l Xeni(c, Oi1icc Administration 
DAVID IL-\l~L..;.N BE:::\OY l\Icclway, Pre-Law-Business-Finance 
SAl\IU:EL CLXY BLACK Dayton, l\IarkeLing 
JlOU(;LAS JA:\Il~S BLACKFOHD Kettering, l\fanagcment 
IWBEf/.T WAYl\E BLAH~ D~1yton, Management 
C'11.11?. La1tde 
J,.\·:.'IES EDWAIU) BOETTCHEl~ Fairborn, l\fanagement 
Ua;;:w C11m Lamle 
F.REDEIUCK IrnOOKS Dayton, l\Ianagcmcnt 
JOHN EOCEHT BIWOKS Kettr~ring, General Business 
R:\Y:.IO:\D CHARLES ImOOI\.S Dayton, Accountancy 
'N :\DE BRO'WNIN'G Dayton, Accountancy 
.\lIClfAEL IUCIIAIW DI1UBAKEH Dayton, 2\Iana~~ement 
WILLTA>i. G"\I:.Y BRYANT Vandalia, General Business 
WILLI ,UI F. BULClIER Vers~tillcs, ..-\ccountancy 
TIOBEl.D.' VEnNON llULLIS V1rnclalia, Gcn.:r:tl Business 
BRuCE CLI::\TO::\ C:\.T:LTON Kettering, ?IIarketing 
;JO:)El>H W. C . .\wn:1·:, .JR Kew Lcuanon, :'lla1wgemcnL 
HOBERT CH:\l:LES CLE:\IEI':S X(·nia, ,\ccounl.ancy 
J()[l ED\VIN COOl'Cf.~ D:1yto11, )fanaf;,~rn<>nt 
IWBEUT ALLEN C1Wl:CH Springfield, l\lanagenwnt 
STEPHEN l\IICHAEL DANIEL OLtawa, Accountancy 
DOUGLAS DEAL Greenville, l\Iarketing 
IWGER MITCHELL DeCA'.\IP Kettering, Business Economics 
FRANK '.\IICHAEL DEl\IICK Dayton, Quantitaih·e Business Analy,;is 
RANDALL CHARLES DESCHLER Dayton, :\Ianag;ement 
.JA:\IES JOSEPH DrE'.\IUNSCH Dayton, l\fanagement 
JEFFREY PAUL DRAKE Dayton, l\larketing 
Cum Lallcle 
l\IICHAEL H. DUFF Dayton, :'.\Ianagement 
RICHAIW JOHN DWYEH Bellbrook, l\Ianagement 
IUCHAIW EARLY Dayton, Accountancy 
TDIOTHY l\L\RTIN ENDllES IfatTeysburg, Accountancy 
D . .\ VID GLEN EVERHART Dayton, l\Ianagement 
PHI LIP D. FIGGIl\'S Aberdeen, l\Ianagement 
DAVID JEFFREY FLA"G'.\I Dayton, l\Iarketing 
.TA:\IES .:\IICHAEL FLETCHER Enon, Accounbncy 
CAIWL ,\NN FLO)IERFELT Xenia, l\Iarketing 
ROBERT .JOSEPH GARNER Dayton, Accountancy 
HALPII IUCHARD GEATTY JI Kettering, l\Ianagement 
LAimY GALE GIBSON Dayton, l\lanagement 
TBlOTHY K. GICALE Springfield, Business Economics 
.JOHN C.-\IN GOVER Fairborn, Accountancy 
ilfo[!mi Cum Laude 
SUZ:\NKE DEE GftEGOHY Kirkwood, Missouri, Quanlitative Business 
Analysis 
LAWRENCE:; EDWARD GROEBER Ketterinf~, l\larkeling 
SCOTT l\Ol(~IAN GVDOIU' Dayton, Accountancy 
Cum Lriude 
l\IAHTlN GLEN HABER Dayt(m, l\Iarketing 
CARL JOSEPH HACKLEY Dayton, Management 
:L\IICEIAEL LE\VIS HANES Dayton, Finauce 
DOUGLAS EDWIN HARNISH Dayton, :lfanagcment 
Cnm Laude 
RlCILUrn DEAN HARTZELL Dayton, l\bnagement 
KENl\ETJI l\HClI:\EL HIXSON Dayton, "\ccountancy 
ELEANOE C. HOLL.-\KD Kettedng, :\larketing 
LARRY l\fARVlN IIOLL\:\DEI~ Dayton, :\Iarketing-
ImUCE LEF; HOWAitD Paterson, New .Ter,;·:,:<, ?.brketi!!g; 
JOffN TEln~EN'CE ISIL\EL Dayton, ;'.tanagcment 
LAimY IUCIIARD JOHNSON Waynesdlle, .:\Iarl;eting 
CAI~T. Ef!W:\J~D JUl\KEI~ Kett0ring-, Accounlaucy 
HODGI·:n l\llCHAEL 1'\:\HL Dayto11, Pre-L:m-Busine:<,; 
lWSS Kl:ILnEELY KETTEJ:l.l\G Dayt1rn, Finance 
,TOIL'-! DOl\XLD Kil;CINS Dayton, :\hrki:ting 
STFl'liES !!:\HOLD Kil\G DaylPn, :'.\a;wg:ement 
IlO.'L\LD EUGE!\E Kll'.K [·;1..;D.\LL lhyton, l"in:t:icl: 
EDWARD LEE KRUSE Dayton, Accountancy 
JOHN HOWARD LANDSIEDEL Dayton, ::'>fanagcmcnt 
CHARLES DAVID LaVELLE Sprillgficld, Marketing 
FREDERICK JOHN r:INN Coldwater, Accountancy 
JL\LPH VARD:\L-\N LIVINGSTON Dayton, Accountancy 
Cum Laude 
GAilY ALAN LONG Oklahoma City, Oklahoma, Accountancy 
SUSAN E. LORTON Dayton, Gcnernl Business 
Mag11a Cum Laude 
SSALI S. LTJWE::\IBA Dayton, l\Ianagtomcnt 
STEPHEN IWBERT LYONS Kettering, Finance 
ROBERT DON'ALD l\IAH.-\N l\Iiamisburg, Accountancy 
JA:\!ES JOHN '.\lAHSIL-\LL Dayton, l\fanagerrn~nt 
TElmANCE TBIOTHY l\lAln'IN Dayton, Accountancy 

CORA.LENE ::\IAULLER Springfield, .:'.Tarketing 

J-,\:.IES JOSEPH MEREDITH Dayton, Accountancy 

STEVEN ?.IICHAEL ::'>IILLER Springfield, .:'.Iarketing 

CHARLES K ::'IIINNICH Dayton, l\Ianagement 

PATRICK R. ?.IORAN Brookville, >Ianagement 

LYNN C. ?.ITJRRA Y Ne\1· Paris, l\farketing 

l\IICHAEL FRED l\IcC-:\BE New Knoxvillt', General Business 

WII.LIAl\I A. ?.IcCASKEY Fairborn, Management 

STEPHEN LEE l\IcCIWSKEY Dayton, ,\ccountancy 

KEITH ADii.IAN l\IcNUTT Kettering, l\fanagement 

WILLIA?.I TL\IOTHY l\IcSWA1N Dayton, Pre-Law-Business 

MICHAEL ANTHONY N.·\ \\'HOTH V:tndalia, :'>Iarketing 

JER0?.1E O'~'iEAL Dayton, l\Ianagement. 

PAT.HICK ALAN OSLER Kettering, QuantitaliYc Business Analysis 

l'.Jagua. Cum La11cle 
HEK?\IS WILLIA?.I OWENS Dayton, Accountancy 
l\fIClIAEL B. OWENS Dayton, l\fanagement 
rtEED ALLEN P:\CKE:R Dayton, Accountancy 
HfWNIS i\'!CKOLAS J',\UL Dayton, l\fanagement-)forketing 
l.OlJIS WlLLLUI PI~OPEH, JTL Fairborn, Business Eeonornics 
JOSEPH,\. PBOVENS Yellow Springs, )Jan~,gcmC'nt 
STEVEN l\lICHA!';L IrnNZ Tipp City, ::.rarketing 
:,fICHAEL D. EIDDLE Enon, ;\IanagemenL 
D.-\VID VALE::\TINE EIKE Dayton, Accountancy 
.RO'N"ALll TEIWY IWOKSTOOL Kcllering, Accountancy 
CLORL\ BER.0:1CE 1\C>SEN:\U \Vc,;t Curr1.11lton, Marketing 
BILLIE \VIX RUSSELL II Oklalwrna CiLy, Oklahoma, .\lanar;cnwnt 
JO:'\' I):\\'[[) S,\I.YEn Yellow Springs, I\lanageme11t 
ll.\ VJU .FlYIJER SA \',\(;I~ f\:ctt,!1·ing, ,\ccountancy 
STEP1n::-; LLOYD S:\Yi.. OI:. llaylon, :\cc•1untancy 
G'u )ti [,rul([._, 
1>.\ VID .\l!Cll.-\CL SC:l.·lEIU:fl Jhyhll, ?\!:1n:t;.;c'nwnL 
L.-\l!.I(Y \'. SCllOCf\. lJayton, .-\ccr1:llltancy 
.\l !CH,\ EL:\. SCJ11~DlL J\c,tterinf~, :\c-c\•trntanc» 
HICH.-\HD FHXNKLIX srro:un:rt Dayton, General Busine:;s 
Cum Lwufr 
JOHGF. J. SI:\ION Dayton, ,\ccountanGy 
J:,\l\fES STEPHEN STEF.-\N Dayton, l\f;nwgernent 
DOUGLAS l\IICHAEL STERIU:TT Duyt()n, .llforketing 
RONALD J:'. STEWAHT Ccntcnillc, Accountancy 
IL\.NS021I STIGLEl\L\;\" Dayton, l\Ian::igcmcnt 
ALBERT ANTHONY STOEIDIEl( Dayton, Accountancy 
TH0211AS J\iICHAEL STOUT Dayton, l\fanagcmcnt 
WILLL\l\I JENNINGS SWEELEY, JR Caldwell, :.\'cw .Jersey, Fitwncc 
D.-\.KIEL ROI3El~T SWITALSKI Enon, l\Ianag;cmcnt 
JOSEPH l{USSJ~LL TERRIAN Dayton, l\Ianagemcnt 
DAVID LEE ANTHONY TRKML Dayton, l\Iarkcting 
JOHN STEVEN TORNER Dayton, Management 
JXMES JOSEPH VARLEY Dayton, l\farkcting 
GAHY LEE VAVUL Dayton, l\farketing 
JOE VEFF.E.R \Vorthington, Marketing 
S1wrnw Guin Laude 
DANIEL J. VELIKAN Bloomingburg, Accountancy 
Cum Laude 
KENNETH WAYNE WAGAR West J\Iilton, flfonagement 
JOHN F. WALLICK, JR Union, Accountancy 
i,ARR't' D. WARNER Enon, Business Economics' 
JEFFgE):' A. WE AVER Dayton, Accountancy 
JON l'HILIP WEBER Dayton, Accountancy 
11iar;nn Cum Laude 
JATh1ES lUCifAiff> \VELLER E.cttering, Mamgement 
KE.RT_.\. \\'EN'l'Z Dayton, !'.fanagcment 
SEL:\IO::\ THO:II:\S WHITE, JR Dayton, :\lanagcmcmt 
R SAi\I \VILCOCJ;:, JI?.. B·~llbrook, Accountancy 
GEJL\LD H. WILDENIIAC:) Dayton, Accountancy 
JEIW:'>U; CHAMP \VILSOX, .JIL Dayton, Technically C(\mbin~d 
Curriculum 
PATSY HICKETT WILSO);"' Englewood, lllarkr)ting 
A.RTIHJTI. ED'\\' A rW WOOD.\LL, .JR Dayton, ?.Iarketing 
GERALD V. YAHNA Kettering, Business Economics 
JOHN l\IlCHAEL YOHK Dayton, l\Ianagcmcnt 
TERRY WALKEE YOUNGEIDIAN Fairborn, Tlfanagcrncnt 
IWBERT EDWAED ZL\'SER London, Accountancy 
/l 11[mst Grad11ate8 
c1rnSTE!c ED\\'A ED ALLEN Tr V:rndali:t, Finance 
LINDA I\.. ALLEN lhylon, Prc-Law-Dusincss 
STEVE?\ AI .Fl?-ED XN LH~I~SO.X Claylon, 2\Iarkdi11g­
.JOHN Ii. COJW0.'\0iIFH llayto11, .:iian:tg-t~n!l'nL 
D:\Y[J) J;Uf;)·r, DUJ;f·:ESTI·:I:\' l>:tywn, .:lf:irkl'ting· 
.l· 
G.\RY R HOLL.\NDSWORTH Kc,ltcring, l\fallat;cment 
E flWA RD :\f ,\!\TIN ;\I,\ 1~CH II Sprin1~firld, l\Ianagcme11t 
IWHEH.T ELWOOD l\IILLT;;n West ?llilt,rn, 1\ceuuntancy 
LeRON ALLEN !llDIS Dayton, Acc1>untancy 
I~OGEI\'. AL:\N .JIORIUSOX Fai1·born, !llanagcmcnl 
:'.HCHAEL JAl\IES l\IUSCNl'O Kettering, c;cllcrnl Dusinl' . .;s 
~\lIClL\EL DOUGLAS l\TcCLUllG Versailles, >Ianngem<'Ht 
EON:\LD LEE NARTKER Dayton, l"illancc 
DENNIS P. NAUGHT00l' Troy, Accountancy 
NICHOLAS CHARLES OBETrnR Dayton, Finance 
JEFFHEY ALLAN O'BEI EN Daylon, Accountancy 
DON EDGAR PICKETT Dayton, l\fanagement 
VERNO·~._; F. SIIOEI>L-\KETI., .JR. Springfield, Accoulltallcr 
HOBEHT STEPHEN SICIC\L\N Dayton, l\Ianagcrncnt 
HOHEUT GENE SWINK Dayton, 1'.fanagcnwllt 
CINDA L. THOl\IAS l\liamisburg, :'.farketing 
ICOBERT l\IAHTIN TH0:.1PSO?\ Kett01·ing, :'.lanag0m•~nt 
\V,ESLEY BL.A INE V1\ NOVE R Kettering, l\lanagenwnt 
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College oJ education 

Bachelor of Science in Education 
BETTY JEAN ADA1.\1S Dayton, Elementary Education 
LAVON NE l\IARILYN AHl(.NS l\Iinster, Elementary Educ,Ltion 
DOl';-NA LYNNE ANDERSON Kettering, Elementary Education 
CHAELOTTE LUCILLE AIDfSTIWNG Enon, Elementary Education 
GEOf{GE ,\LAN ATDISTRONG F<tirbt>rn, Art Educ,ttion 
W. KENT BAKER Dayton, Social Science Comprehensive 

ILENE JL-\RRAHA BAIL\NOWITZ Dayton, Art Education t' 

Cum Lcwde 
DEBOR:\.1I SUE BAI-!HEH Vandalia, Elementary Education 
CO:N'STANCE JOYCE HAI~EFOOT Dayton, Elcm,;ntary Education 
C:nm Laucle 
DENNIS WTLLL-1.:.\I BAHG . .\ Dayton, Science Comprchcnsive-·-Bio!tlgy 
CUETIS H:\IlNES Dayton, Art Education 
JOHN L. HECK Dayton, Social Science Comprehensive 
ANNE ;'IJ..\RIE BELLA Thyton, Elcnv:ntary Education 
MXRY B. BEI~GER Kettering, Social Science Comprehens[yc 
.JANET LOUISE BOYD Dayton, Slow Lea met· Education 
CYNTHIA ANN TH~E:lf Ketlerin;:;, Elementary Education 
c;rn::GORY LEO Inn:.NDEL Dayton, Socia! Science Com;•rrlwn~iYe 
ANGEL:\ C. BnODE Dayton, Sp;~ech Education 
CAEOLY:N SUE Df!OOKS Xenia, ElPment:iry Education 
])EBOlt:\H LYNN GOOD B!WWN lli·ookdllc, E!cm<,ntary Education 
LY.0!J.JA S. Hl~OWN ':'>iiamisbtnT;, Socbl SciencP Comi•rdiet:sin: 
LYN.N C:\EOL BHO\VC-i Ihyton, Elc•m<'ntat·y Edueation 
l:!CH.\ED Hf-:ltBEET H.!W\\'i\' Ketlcring, Elt•1n<:nUtry Edu<:atic>n 
SHIT~LEY 1'.\TTY Dl~t!H:\KEH. Tipp Ci1.:;, l·:l\·mcnbry Educ:Lti(J:t 
i 
I 
·.L\~.!ES W. BRYTUS Dayton, Elementary Education 
E :\'l'HLE El'\ ANN B USC ll UH C'>ldwater, Elementary Ednc<tlion 
,lfar;wi Cum Laude 
I!:\ HBARA GAJ~NEH. C.-\LHOUN Dayton, Elementary Education 
.JANICE EL,\li\'E CARRIER Fairborn, Sccial Science Comprehensive 
DONALD ALLEN CHAPMAN Huslt.sylvania, Social Scienc'" 
Comprchensi,·c 
PHILLII' IUCffARD CH,\TWOOJ> Springllelcl, Science Comprehensivc--­
11iology 
Lt;IS AUGUSTO COHO Dayton, Social Science Comprehensive 
JILL ELAINE COKKINIAS Dayton, Elementary Educ<1tion 
IWBEHT DOUGLAS COLVIN Kettering, Elementary Educ<1tion 
SUED. CONGLETON Dayton, Soci:tl Science Comprehensive 
N.-\.NCY .JANE COPENUEFER New Cadis!c, Elemenbry Education 
CHERYL LEE COUHY Dayton, Social Science Comprehensi\·e 
S.\.NDR.-\. K . .\RLE COX Piqua, Slow Learner & Elementary Education 
Cum Lawle 
DEBORAH KAY CI~Ui\l Kettering, Elementary Education 
~.L\TITH.-\. LOlmAlNE CURTNER Trotwood, Elementary Education 
CHATILEE PATRICIA DAVIDSON Kettering, Social Science 
Comprehensi ,·c 
DEBORAH At-;:-.;E DA\VICKE Dayton, Elementary Education 
111aynn C11 rn Lrrndc 
HEHECCA ANN DICKE Vvorthington, Elementary Education 
T'W:'.L\.S LEE TJIXON Englewood, So.:bl Scicmce Compr<)1iensive 
DEBOTIAH ANN DOHEHTY Xenia, English Education 
DANNY HAY DYE Dayton, Soci,tl Scir~ncc Comprcheno>ive 
EL!ZABETH CHnISTT..l'\A DYKSTitA Tipp City, Elementary Education 
LVELYX TIOHfCCE ELSNER Dayton, E!cmc;ntary .Ednc,ttion 
K.-\.1U;;N ,\. EM".\IONS Springfldd, Elementary Education 
I\E::\NETH GEOP.GE ESSELSTEIN Kr!tlering, Social Science 
CoL11n·ehc1~si \·e 
SHm~.,EY ELLEN FAm.mn. Ihyton, Elementary Education 
.'»uuu·Ha (7'1c11i L,a;u}0 
VfCTOll.lA LA'\"NE FJNN'ECAN Springii·:,ld, Social Science 
C1J !llJl re11efisivc 
C'u :n f,al1.d~ 
LESLEE G:i.IL FISZLEWICZ }[iamislrnrg, Eicrnentary Education 
JUDITH DIOGENE FLETCHEil Piqua, Business Education 
.-\NSF: KATHLEEN FOGAIUY Springfteld, Speech Education 
JOYCE ..\0fN FR:\ LEY Piqua, ElPrncnt:tTf Education 
Vil YLLIS JOAN FIL\ l\K Springfield, Elementary falncalioa 
LOClS QUITMAN Fffff·;S J),1.yton, Social Science C0mprnhensivc 
Ur;D~\ So\YI.01! FlUJE:\UF Trutwoocl, Xrt Educalion 
C1ilr" Laude 
J,T '.'.'D.\ C. G.\LL,\GHEli. Tn1;;, Elemcnlary EducaLion 
1WBEnT DEAN GEYElt Edtcring, Sncial Science: Compn·lH'nsive 
JU)(; E fl LEE (; IBSON \\'c;;;t Carrollt(!J\, Socid Science Comprclwnsivc 
Cum Laude 
JAMES DOUGLAS GOLDS:'IIITH l'iLtshurgh, Pennsyh·;\l\b, English 
Education 
BE\'EHLY XNN GOOD r:roob·i!IC', Ell'mentary Education 
.L\NE LOUISE GOnDO::\ West :'IIilton, Elementary Education 
Jllau1w Cum Liluclc 
GLADYS :HAIUE Gl~:\CY New Carlisle, Elementary Education 
l\I:\In'HA K GHANT Union, English Education 
l\IAR'i." RUTH GR.-\UPl\L\NN Fairborn, Elementary Educutioa 
L1.l\D.\ LI';E GIWTI·.: Piqua, Elementary Education 
illagua Cum Laude 
DEBH:\. LYNNE HALL Jl;;iyton, Elementary Edut::tiion 
HELEN LOUISE H:Uil'TON Dayton, Elementary Education 
GLENDA S);ELL HAH.LAN Fairborn, Elementary Education 
JOHN THO:.L-\S HARLESS Bcan•rc1·cck, Speech Education 
SUSANNE nI. HARTT•: L Dayton, Elcment,try Educalion 
THO}IAS JOIIN IL\ETKE Celina, Social Science Cornprt?ht•ni;h·e 
LINDA LOU IL:\I~TLEY Dayton, Elementary Education 
NATALIE ANN J:L\YBHOX Dayton, l;:len1C'nt~try Education 
NANC J.. K:\HEN HA'YES Fairbom, Elemeutary Educ~1tion 
BETTY AKN HEBB Ketlering, Elementary Education . 
SUSAN ELAINE HECl\:LEH Celina, ElemeHtary Educatioll 
,JA'.''>IES •.\ YERS HICIDL\N Dayton, Elementary Education 
KATHY WILES HILLTAHD Dayton, Elementary Education 
CAHOLYN KU ffN lUED Kettering, ElernPntary Education 
TEIU~S"\ LEE HOFVi.\L\;\; Springfield, Elementary Education 
J::L:\fl\E ANN HO'.'.L\N Celina, Elementary Eclucnlion 
i\lay1w Cum Lawle 
PATRICIA IHENE HUHEJ~ Hrook\'illc, Social Sc:ience Comprehensi \'E! 
HATWLD PXUL HlJ:\IBLE DayV>n, Social Scienc<! Comprcl:r•nsirn 
CAROL LYNN IIYSO Dayton, Social Science CnrnprehcnsiYe 
STEPHAXlE JO ;.rAin'l.N JI(ELAND Dayt1rn, English F:clueation 
TIIl':IU:SA ANN JACOJ:S New Bremen, S()cbl Science Comprdicm;in~ 
DOEOTHY L. .J..\?IIES l>:tytmi, E!(•nwnlat-y Educ:ttion 
JENNIFER .JO JA'.\fIESON Celina, Elc:nwntal'y Educ~ttion 
Mor;1w 0111n Lai1de 
i\L\HY JEAN .JENKINS Dayton, El·~1~1.1'i1tary Education 
l\L\HY ERNr.;sTINE JONES D:iyton, Elementary Education 
IU::LEK 0 . .TOIUL\N l(clteri11g-, Social SciPnc,; Comprehct:Si\··; 
S1111rnw Cum !Jawlc 
INA SlfE JUDKil\S Daylon, Elem•:ntury Education 
SHEILA l.OUISE K.-\Nf·: llayl1H1, I·:i,·nii'ntary l·>!ucation 
C: 11 m L mufo 
LI?\DA TEST!·:IDL\N h::\UPfSCH Tr•>l'.l·ond, ,\rl Educ:tf.io1t 
,)'.\.:\CT .-\N:\E 101\SEL Brookville, Elementnr.1· Erlucatiun 
.J.\Cl\ .-\ LLH:.:\ KNIESLY Bradford, Social Science Cumprchcnsh·c 
PETE!'. lU CJ r,\GD h'.RA:\f EH Jhyton, Science Cornprchensh·c-- Biology 
VICK[ LOUISE Kf~E!SCHEH Van Wert, Slow Learner Ecluc;1tion 
,J,\2\ET CARY LA:\BS Kettering, Ekmentary Education 
Cnm J,rwdc 
STEPHEN LOUIS LAUHfCELLA Dayton, Slow Learner Education 
GlJIL,LEIDlO WILLL\l\I LE.-\L Dayton, English Education 
ED\V.-i.RD LUTHER LONGLEY Dayton, Social Science Cornprehcnsirn 
:\JAnY :\L\HGARET LUNDELL Kettering, Elementary Education 
PATJi'.ICI.A LOUISE l\IALLOY Dayton, Elementary Education 
GA LE WENffE LL ?IIAHSHALL Fairborn, Social Science Comprehensive 
EVA .:.L\IUE :.IIATHE\VS Dayton, J;;Iementary Education 
Magiw Cum Laude 
SHE!rnY GERTRUD :\IEfSETZ Dayton, German Education 

SHF.ILA JANE ;,rEYEH Dayton, English Education 

FIL\NCES LEE WILSON i\JILLEll Xenia, Elementary Education 

N,\.}fCY JEANNE ?.IILLER Ile!!brook, Slow Learner Education 

WlLLTAl'.11 NICHOLAS l\IILLER Xenia, Social Science Comprehensive 

GirnCORY WJLSON i\IILNE Dayton, Elementary Education 

D\1:1CHT ALVA ~.I0:\1TJAI~ Springfield, Business Education 
JA?.U:S '1.'. l\IOORE Trotwood, Relwbi!itation EclLtcation 
fil~.':t1zl-,, (}Hni. !JaHde 
G\'/F:NDALYN LEE :\IOT\GAN Dayton, Sl0\1· Le~trncr Education 
fl.AVID TDIOTHY MOHRIS Vandalia, Social Science Coinprehensive 
WJ;-;rFBED E. l\IOIUWW Lewisburg, Social Science Comprehrmsivc 
C~l~:r~Lii:JJ)l~ ;,ru·r~~LT..1I~I~ J)ayt.o:n, Gerrnan I~<lucation 
SA1;cy LEE l\IUELLEI{ Colchn1ter, Elementary Education 
.u.::u.rn IrELE.NE ~.LYEES Dayton, Elementary Educatic•rt 
DED 1)JU.H SUSA.N MeCAnTHY Troy, Elc:iwntary EclucaLioH 
J.,T?\D.-\ SUE '.HcCASKE:LL SL. Marys, E!crnentai:y Education 
WILL LA.'.~ DANIEL l\lcCLELLAN Dayton, Spceclt Education 
~L\ ETHA l\L i'.IeDOl'fl·:I.,I, Fairborn, Elementary Ednr:ation 
JUDITH .\gu::0:E ~\[cGLINCH Versai!lc:;, E!em.,ntary Education 
l)[ A.'L\. JCA Y r,Ic:G lJnn:: F'ai.rborn, J>:ngli:;h Education 
.TUDfTH ANN Mcll'\TOSH Celina, Elcnrnntury Education 
IlAm:;,\RA JEAi'i ~.IcNEAL J\ct.tcring, Elementary Education 
SHIEL E Y ANN NE \YELL Kettering, Eleml•ntary Education 
.Joye;;;; A. NICHOLS Dayton, E!ernent:u:y Education 
N'ANCY LYNN OELKE Engkwood, Elementary Education 
.J A :.rr~s lZlCIIAED OXLEY Kct.tering, Social Science Comprchensi\·c 
.L\ '.<ET EAY PACE Vandalia, Elemrmbry Education 
C'un1. [J~l!((iC 
LnVI·:rfr;~; PANNELL Dayt'J?l, Elementary Education 
l'IUSCILL\ f:LA1?\E PXNNELL Tlaylon, Elc·rnentary Edurnlio:i 
/).\ \'j r) '\LL J:;N l'.-\ JUUSH Dayton, Social Scicnee Cc,nqn-.'li1\n:si ,-.:; 
Tid·:l ..'.J,\ FAY p_.\TlUC!\: Fairborn, Elmwntary Educ·tlion 
'i'li f·:L.\f.,\ ./. J'E!\"DEI:Cil.-\ST Fairborn, l·.:l<!n1r,11Ln·y :C-:ducatic>n 
.fl'~,\8 F. PENJ: ..\L '\'/pst ~.Iilfon, I::h'mnntary Edi.tcation 
LARHY FlL\NKLIN PENNINGTON :\Icclway, Social Science~ 
Comprehensive 
AUDREY N. TAYLOR PHILLIS Troy, l:~lemcntary Education 
HOPF: DELL PI.NE Kettering, Elementary Education 
CHRTSTINA SUE PIPEH. Cf:!lina, Elementary Education 
Sunrn1a Cum Laude 
FANNIE l\IILDHED PORTER Dayton, Elementary Education 
Magna Cum Laude 
GREGORY S. :t)OH.TER Englewood, Speech Education 
11Jag1w Cum Lcmde 
GHACE LOUISE PUI~TEE West l\Iilton, Elementary Education 
Cnm Laude 
l\r.ICHAEL ED\VARD H.ADO Dayton, Business Education 
.TOAN LESLIE RAN KIN Kettering, Art Educ:::tion 
Cum Laude 
MARILYN RUTH REEDER Troy, Elementary Education 
111agna Cum Laude 
CHRISTINE ELIZABETH REEDY Piqua, Elementary Education 
BARBARA ANN HEH"'.IIERT New Knoxville, Elementary Educ.ction 
JUDITH RAE RESSLER Brookville, E:kmentary Education 
JENNIFER SUE REVIS Dayton, English Education 
Cum Laude 
SINNIE JEAN InCHARDSON Dayton, Speech Education 
ROBERT GEOltGE RICHTElt Dayton, Social Science Comprehensive 
Swnma Cum Laude 
DEANNA GROVE RILEY Troy, Elcmcnlary Ecluci1tion 
FRANCES J. lWACH Englewood, Elementary Educaticl!l 
JANE EL1ZA11ETH IWACH Enon, English Education 
Cmn Laude 
ELLEN ELISABETH IWBINETTE Vandalia, Elementary Education 
J. CHRISTINE: rw~;BUCI;: Greendlle, Art Education 
HELEN LOIS ItOSS I'alest.inc, Elementary Education 
LYNDA ANN ROTH Dayton, Enr_;lish Educatiun 
WILLIA-:'>I Al:TH UI~ HO'\V.KR Springfidcl, Elornentary Education 
SANDRA JEAN ROWLAND Ansonia, El1rnwnlary Education 
GARY ALLEN I~Ul"F Trc1Lwood, Social Science Comr;rchcnsh·e 
FRANCES ANS:; SA'NDVIG Sidney, Engfo;h Education 
JUT.A MULLINS SCHlNDEL Kettering, English Ed11cation 
PATlllCL\ ANN SCOTT ]\[,;dway, Soda! Sd,':nce Comprchcnsi;·e 
KATHRYS KLLi'.:N SIIAFER Sidney, Elementary Education 
KAREN SUE SHAl"FORD Fletcher, Elementary Education 
SANlJI~A JOANN. SHERIDAN Dayton, Slow Learne1· E<lucaf;ion 
S1w11:1a. Cum La;ule 
ELAINE SH EH.WOOD Jlrook\·iil1;, FlPntE·nLary Erlw~ation 
CL:\ UDE SJ.TJEI:S IIT Cclinn, Slo'.1· Leaniet· EchH:atinn 
CLYJJE C. S~\lITH TlayVm, Elementary Educ;1 l.ion 
Cu,11~ I...dr urlt: 
SUS. .\'N !\AY :SPA ln(O\V Dnyto11, A rt T:clucat.ion 
}\lTf,Dl:Ell :'II. SI'[·;LSl\l .f:tmc,;lt•wn, I·:l,•n:Pnl;,ry Educati••ll 
IlOBE!(L\ rt\HE STAHL F:tirh1.rn, Eh1wabry E<br::tli"n 
DOl!IS .JEAN STANLEY Bellbrook, Elemc~ntary Education 
EILEEN LAUDERMAN STEELE Dayton, Elementary Educati<Jn 
.L\".'.';ET LEE STEPin:NS Dnyton, Elcnwntary Education 
KARE"' 1".fU.NCES STEVENS Kettering, Eh:mentary Education 
D.-\.IUL\.l~.A JEAN STEV/ART Dayton, Elementary Education 
Cnm J,aude 
R-\HJ;c\HA WHITE STOCK Dayton, E!cnl€:ntary Education 
Cmn La!tdi; 
DEANNA LOUISE STOTT Dayton, Business Education 
BEV.EI~LY SWAB E.cttering, English Education 
JA;\1ES ALAN S\VANEY Springfield, )Ia thematics Education 
CAROLYN LIDA SWEENEY Troy, Elementary Education 
ANNETTE LAUER SWIDERSK[ Dayton, English Education 
HARRIET TANKSLEY Fairborn, Elementary Education 
BETTlE ELAINE PARTINGTON TAYLOR Troy, Elementary Education 
EULA DWGENE TODD Dayton, Elem<!ntary Education 
P.-\THICL\ ANN TOEVIK Dayton, F.lementary Education 
11Jagna Cnm Laude 
.T02\f DE"t<NIS TUHPEN Versailles, Science Comprehonsive--Biology 
ElUKA A. T->VEED Troy, German Education 
~Su1n1no, Czon J,cutde 
TEE":f:SA VANCE Greenville, Art F:clt1cntion 
Curn Luurle 
TllEi!ES.\ MARIE \T.:\:N" SCHAIK Dayton, English Educallon 
Cum Lcrnde 
:•~O}L\ J~lWOKS VAUCa!N Dayt-.rn, Elementary Education 
ANTHOl'.;y EUGENE VENDELY lndiauapolis, InrHarw., Business 
Education 
DEDOt:AH LYNNE VOSS New Carlisle, Spanish Education 
C.·\.ROL J. WXLKE:H Dayton, Al·t Education 
,)~l'11l ·n:a C·!f/Jif, .Lande 
.JA!'rnT WILBUN WALTEHS Springfldrl, Virginia, Elem'mlary 
l·~i.l LtC~~ t.! (.lil 
Dl·~v·Fa~.LY HATilCOCiC Wff[TNEI: Dayton, Elementary Education 
CAlU)J.\N PAY.10:: \\'ILLIA;\IS Ibyton, Busine3:> Education 
LYN)fDELL 'i\'OODS Xenia, E!eni\,nt:,~ry Education 
.JO:;f:Pfl GEOi{Gf; \VC>ODW:\ED Dayton, Soei~tl S •.:iencc Cmnprchensive 
August Graduates 
l\IICHAEL DAVID AN DER.SON Tipp City, Social Science Comprehensive 
DOROTHY DEL.,\FIELD ARMSTIWNG St. ;,\farys, Elementary 
Education 
l\IARY R. BAGGS Celina, Elementary Eclucatlon 
SHAH.ON LEE BERRY Fairborn, Art Education 
CHRISTINE LYNN BIDWELL Kettering, Elementary Education 
RITA FAYE BINGHAM Dayton, English Education 
LINDA IWSE BLINCOE Xenia, Elementary Education 
BRENDA ANN BLOCK St. l\Iarys, Elementary Education 
CYNTHIA ANN BRAJ\IE Minford, Business Education 
ONITA ANN BEANHAM Enon, Elementary Education 
CAROL SUE BREWER Ansonia, Elementary Education 
SHIRLEY DIANE BROWN Verona, Elementary Education 
LINDA MARIE BRUGGEl\'IAN Celina, Elementary Education 
COLLIN JAY BRYAN Celina, Business Education 
CONSTANCE SUE CANTER Vandalia, Elementary Education 
JUDITH ANN CARR 'l'roy, Elementary Education 
ROGER BARRY CHUDDE Dayton, Business Education 
PAUL DUANE CLARK Spencerville, Elementary Education 
JEFFREY E. CLAUS Xenia, Social Science Comprehensive 
SHARON A. COARD East Detroit, l\Iichigan, Elementary Education 
CAROL .ANNE COFF'EY Dayton, Slow Le;:trncr Education 
LINDA K. COFFMAN Dayton, Slow Learner Education 
CARLA l\IAHIE CORRELLO Dayton, Elementary Education 
BARBAHA J. VALENTINE CTIEDITT Wilmington, Elementary 
EclLication ·· 
JUDITH EILEEN CRIDER l\Iendon, Elementary Education 
RA.Yl\IOND DOUGLAS CRIDER Kettering, Elementary Education 
REBECCA JO CURTIS Wilmington, Business Education 
JANET KATHLEEN DAVIS Springfield, Slow Learner Education 
l\L<\JnLYN GUEHTlY DAVIS Sidney, Elementary Education 
PA'f:l'IELA KAY DENNISTON Ansonia, Elementary Education 
DIANNE KATHRYN DICKE New Bremen, Elementax-y Education 
NANCY JEANNE DUNDON Enon, Busines::; Education 
CAROLYN M. EAST Cincinnati, Elementary Education 
JOE DAVID ELDHIDGE Dayton, Social Science Comprehensi1·e 
LINDA JUNE ENNIS Da:,.ton, l\Iathematics Education 
..SUSAN DELLA EVILSIZOH Dayton, Elementary Education 
JAMES LEE FAGER Dayton, Speech Education 
LORETTA i\L FAS'f Celina, Elcrnt'Htary Education 
JOHN D. F EHG USON Dayton, Business Eckcation 
Jl,IAIULYN ANN FOSKlHIL Xenia, Elem,rnbtry Education 
BARBAHA 1':. GENSLEll Coldwater, El0mcntary Education 
CA'l'IIEHINJ;; i\l. GIWI\DfSH St. l\larys, Elr~mcnlary Eclucati•m 
CONST~\NOE SLOANE JL\Ct\:EE Xenia, English Edw:ation 
KAHEN LOUISE HAi\IlLTON lhyton, B1.1sine:.;:; Educatl1m 
.l\k\UY ELLE::-.: £[AYES Clayton, ElcmPnt:iry Education 
JOYCf·~ :JI. HIESTAND UPssbmg, El(:nt·~ntary Education 
DANIEL .JOSEP If 11 f LL Lebanon, Social Sci<::nce Comprt'hcnsivc 
W"\lU~Ei\ SCOTT HfNES l\Iiddletown, Soehl Science Comprehensive 
Hl::S3IE E. HITCHCOCK. Trcly, Elementary Education 
\\'ILLI:\:\I LEE HOEi\'I~;G Piqua, Social Scienc.~ Comprehensive 
HEDECCA LOUISE HOPKINS Dayton, Elementary Education 
>I. DELOltES HUFI•' Dayton, Elementary Educalion 
IUTA J. HUFF Dayton, Elementary Education 
ELIZABETH EILEEN HU]{LESS Ohio City, Elementary Education 
DORfS .JE.AN .JENKINS Dayton, Elementary EducaLion 
CHAl~LENE B. KENNEDY South Viennu, Elementary Education 
SHIRLEY .J. KIDD Dayton, Slow Learner Education 
PATRICIA RUTH KINCER Lebanon, Elementary Education 
TE\IOTHY CHARLES KING Medway, Elementary Education 
JUDY A::\N KISER Dayton, Slow Learner Education 
SHrnLEY OAKS KOEWLER Vandalia, Business Education 
?.L\T:CEIL A. I\ L'HN Tipp City, Elementary Education 
KATHitYN ANN LAWSON :i\Icchanicsburg;, Elementary Education 
EDITH I~:\E LDIOLI l''airborn, Elementary Education 
I. .JULIE lIERTING LINK Dayton, Elemenbry Education 
LlNDA SUSAN l\L\YFIELD Dayton, Slow Learner Education 
SALLY ,JO :\I ECKSTROTH New Drmncn, Elenwntary Education 
~'.LARTIL\ LOUISE ~.llLLER New Lebanon, Elementary Education 
S UZANNR HO\VELL ~\II LLEll Celina, Elementary Education 
SC.-\RLETT LOVELL ::.rorrn.IS Dayton, Social Science Cornprehensiyc 
JANET KAEEN l\IUETHER Colina, Elemenbi.ry Education 
AHLii,iE rRA:0;CES l\IfJHLENKAMP Ft. Hecovery, Slow Learner 
Education 
SAND HA :JEAN >IYERS Columbia, S0uth Carolina, Elementary 
Education 
ANN LIGHTHISl:~R JHcCOLAUGH Xenia, Elementary Educatio11 
WjSSELL l\IICHAEL :>.tcCO:\IBS Clevt:land, Heho.bilitat.ion Education 
;\L\ETHA LOU :\TcCRACKEN Piqua, Elementary Education 
:'.L\T~Y L. McKf:JN:•;Y Codng-ton, Elementary Education 
KATHY ANX T»ldlAKEN Piqua, Elernenl:ary :E~c!uc,:.tion 
N:\DINE VUtCii\IA :N'AGLE Daytnn, Elementary Education 

J 1:;RRY WAYi'\E NEWPORT Springfield, English Education 

.TILL .ELIZABETH PA1~KEll Brook\·ille, Bnsincss Educ~1.tion 

PXl'lUCL\ A:N'N PAHKS Dayton, Art Education 

JOHN JOSEPH PETERS Dayton, Social Science Comprehensive 

f\.AY.E PIG ;\L\N Lee~;bu r;s, };lenwntary Education 

F.l·: LIZA IL POLIN'G Fairl.iorn, 1·~kmenta1·y I·:rlneation 

1\.-\E ,\. POTT F: I~ Fairborn, };Jenwntary Edn1;alio11 
gF;TTY LOU I'J.WVCI Coldwater, Elementary Education 
\IAR\' .J..\i\.IT: A. PUTHOFF Fairborn, Busincs::; Er!ttccttion 
LI :\D_\ C. HI CHI.SON Dayton, Elnmentary Education 
llEHECCA ANNE RIDENOUR Celina, Elementary Education 
BARHAHA JOLENE ROETH Piqua, Elementnry Education 
ELAINE BLUMBERG llOTHSTEIN Dayton, Slow Learner Education 
THOl\IAS J.Al\IES SCHAEFER Dayton, English Education 
JAMES EDWAlW SCHLOTTERBECK Dayton, Elementary Education 
MARCIA LUCILLE SELLS Richmond, Indiana, Rehabilitation Education 
RARDA.RA JEAN SENSEMAN Kettering, Art Education 
l\IAHY JOANNE SMART New Carlisle, Elementary Education 
BETTY YVONNE Sl\IITH i\Iech::rnicsburg, Elementary Education 
CINDY L. SONNYCALB Xenia, Elementary Education 
GLADYS ARLENE SPARKS Troy, Elementary Education 
CHARLOTTE KAYE STOTTS Clarksville, Elementary Education 
DONALD LEROY STRUCK Xenia, Social Science Comprehensive 
BETTE JEAN SWEIGART Piqua, Elementary Education 
JUNE I. TURNER Wren, Elementary Education 
LEE ELLEN VANDERVORT Piqua, Elementary Education 
SUZANNE LEAH VOEGELE Fairborn, Art Education 
PATRICIA ANN C. VOISARD St. l\farys, Element_ary Education 
LINDA SUE WALDIWN Dayton, Slow Lt>arner Education 
JOHN HENRY Wr\.RTINGER Xenia, Elementary Education 
MARILYN MILLEI~ WATSON Piqua, Elementary I<:ducation 
SAKDHA JANE WEfSMAN Dayton, Elemt:ntm~ 'Education /
' NICHOLAS EUGENE WENNING Fort Recovery, Art Education 
JKHRY ALAN WHIPPS Dayton, Art Education 
DELORES N,~DINE '\YILLMAN Fort Recovery, Elementary Education 
KATHLEEN JOYCE WILSON Tipp City, Elementary Education 
KAYE L. WINGLEWICH Minster, Elemtrntary Education 
KAHEN ;\IELLAR WOLF Dayton, Dusiness Educ:i.tion 
l\IARY ANN WOLNEH, .Miamisburg, Elementary Eclncalion 
VEI{NA LLOYD WOOD Dayton, Socia! SciN1ce Comprehensive 
CHERYL ANN WULBEI?. Dayton, Elementary Education 
RUDOLF HEINZ ZUHL Dayton, Busine:;s Education 
Uege o·f Libere:1i Arts 
Bachelor of Arts 
SUSAN PAH.KER ANTOLIK Dayton, Sociology 
ELIZABETH MAIUA APPLETON Clayton, German 
JUCHARD HOWAJW ASHWOH.TH Dayton, Sociology 
BARBAH.A LEE AVERY Dayton, Sociology 
BERNICE ANN BAYEH Dayton, English 
Snmrria Cum Lcrnde 
KENNETH EVJrnETT l~LOUNT New Carlisle, Social Work 
PEGGY J. EOYD Dayton, Social Work 
RODNEY KEITH BRANDI<;L Jamestown, English 
JEANNETTE :RlL\ZIER Kettt;ring, French 
JANICE LYNN BRISTOW Kettering, Social Work 
PAUL NATHAN BIWCK Dayton, Sociology 
IWNALD STEPHEN BROOKS Los Altos, California, Political Science 
CAROLYN SUE BUTLER Dayton, Religion 
l\L\J~LEN.E; S. CARNE Dayton, Social Wol'!~ 
DIANE LEE CHAD\VELL Dayton, Social Work 
"WHITT CHAFFINS, JR FairbC1rn, Geography 
SUS.-\N LEE CI-IIDESTE:R Dayton, Anthropology 
STEVEN RAY COLLINS Dayton, Sociolog;y 
SUSAN JANE CONNELLY Dayton, Political Science 
T~CCHARD PATRICK COYAN Dayton, Cc<)1;rnphy 
DOIWTHY O~'.lWAKE CRETCHER Bellbrook, English 
IWBEn.T Giff;GGORY CROSS Xenia, Sociology 
'f.fIOllIAS LAIRD CRO'\'/ L, JR Daylna, Polilieal Science 
.\NNE T·:LrZ.\HETJl D1~:\J1 Sprint;iii:Jd, Sp:rni::;li 
Cum Lmuie 
Llf:NlOE.·\H .JOAN DYKflUIZf·;N Dayton, Sociology 
l;
I\, 
:; 
i\ 
l\L-\lUE BA~.:\ES EDGERTON Fairborn, English 
SUSAN C. ·:::':A'!\S Dayton, Social Work 
l\IICHAEL 1.EWfS EZEKIEL Dayton, Political Science 
KARYL I;Y~·:X FAUST Fairborn, English 
AMY LOuE.": FIELD Tipp City, History 
c;r~n.ALDl:<-:: LEE FfSH Dayton, Social Work 
l\IAHY KIV.'.IF.R FITZHAIWIS Dayton, Sociology 
JACQUELISE IC\Y FOUIDIAN Dayton, Sociology 
LIN DA P. F?:ENIERE Fairborn, Political Science 
IWBERT A2..LEN GELVIN Fairborn, French 
C.AIWL AK~.; GLASCOCK Kettering, E!lglish 
LINDA I\IA:'.IE GLOVER Springfield, Social Work 
FHANK l\!c:.:. GI~AY, .JR Kettering, English 
KENNETH CLYDE GRDIES Dayton, Geography 
KATHY A~:-; GROTH Enon, Speech & Theatre 
l\IAIULYN r:UGENE HAG.-\NS Dayton, English 
GATHY CH.!~ISTIN"E HALLER Dayton, French 
f'l.fog1w Cam La11de 
PATRICIA .'-.NN HAl\IBLETT Dayton, Sociology 
MAnK Cl:L~?:LES HERBY Dayton, Political Science 
VIVIENNE D. ::\L Hil\E\rnLL Dayton, Social Work 
VllLLIAl\I I;)BEI\'r HOLCO:\JD Kettering, Rdigiol1 
ULLA GTIACE JOHNSON Daytou, German 
ANN STo·c:: JOHXSTON Trotwood, History 
STEPHEN -'·.LAN JOURNELL Kettering·, Sociology 
.JONXTHAX HlCHARD KATZ Dayton, Philosophy 
JOHN AHT:: Ul~ lCEIGHLEY Dayton, Political Science 
VIRGIL FU)EL\N KF.LLEI~ St. Henry, Sodal Work 
MICHAEL :;·.::;_.\:'.'iCIS KEOUGH Kettering, Political Science 
SUSA.NJ. E::;YDOSZIGS Dayton, Social Work 
P.-\THICIA LOUISE: .Kli\'G Dayton, History 
Mag rw Cum Lewde 
STEVIE AS::; KRE:,1En Dayton, English 
HlLTllUD j)3EFLNE I\.ROEl\IF.R Yn!low Springs, German 
I\O"i'L\LD I. LE\-ESAY Daytcm, English 
IWBEHT Et'SSELL LLOYD St. Paris, Political Science 
llrCIL\HD \':_-\.YNE ::\IEirnDITH New Carlislf!, Political Science 
JAMES TD: JTHY :\IONAGHAN Dayton, Geography 
SCOTT HAI- _\.BAUGH ::\IOTE West l\Iilton, English 
DF.BOE,\E ~~AY 1-lcA>L-\ LLEN Dayton, Anthropology 
IWBERTA .3THEATY ::\fcGEE Dayton, Social Work 
DALE MAT:: t: .\IcGLY,'-LN Fairborn, Sp:rnish 
Cwn Laude 
E LA1NE :\1 • .. CE Fairh(Jrn, French 
.TOYCl~ L'l:::::.; :lkl(ENNEY Dayto:1, :\:1thropology 
DE?-:NlS Jr ..~r.:pt[ O'CONNOJ~ New Carli~lc, Social Work 
ALICrA or:·-::GA Dayton, Srmnish 
1.<::untnui C:1.1,: !.r!ndc 
nICHAIHl IIIICHAEL PALillEfl Kettering, Political Science 
FAITH ADELE PARIZO Dayton, History 
CAHOLYN ANN PERKINS Dayton, Political Science 
JAl\IES LARHY PHILLIPS Kettering, Sociology 
lllICHAl:~L JON PURDY Fairborn, Political Science 
WAYNE l\IARK RASPER Kenrnare, North Dakota, Social Work 
STEPHEN LEE IUKE Dayton, Political Science 
lWNALD L. RIZZO Dayton, Political Science 
TERRY DEAN I{OYETI Centerville, Sociology 
PATRICfA PAULA SCHOCH Idaho Falls, Idaho, History-English 
BAirnARA URSULA SCHUBERTH Dayton, German 
SUSAN SCHLEGEL SC.H\VAB Yellow Springs, Political Science 
MAin'IN STANLEY SCHWARTZ Dayton, Political Science 
JANET S. SHAFER Kettering, Social Work 
Smnma Cum Laude 
JUVAL SHENH AH. Dayton, German 
DEAN ARTHUR SHIPLEY Dayton, English 
CHRISTINE Y. Sl\IITH Dayton, English 
WAYNE FltANKLIN Sil1ITH Dayton, Speech & Theaire 
\VILLIAM Ill. STAMPER Dayton, English 
Summa Cum Laude 
DANA A. STAMPS Dayton, Political Science 
MAiff l\IAHGAHET SWEENEY Springfield, English 
Cum Lande 
JAIIIES WILLL\.l\l TITCOMBE Union, Social Work 
JAN ELLEN TRENHOLM Kettering, Political Science 
i11agnn Cmr1, Lc.nde 
DENNIS :\I. TREON Dayton, Political Science 
DUANE ERNEST TRON Dayton, Geography 
SANDE.A ANN TUCKER fotyton, Sociology 
i.\!ARY l\HISTINE LAYNE VARI Fairborn, Enf;!ish 
EHNEST JAMES VITtGINT Troy, Sociology 
Cum La1lde 
TIIOi\lAS L. VOGEL Dayton, Geography 
H.EGL'{,\LD M.A. WAGSTAFF' Dayton, English 
SUSAN CL..\UDfA WAITE Clifton, French 
TBIOTIIY BRUCE WATERS Springfield, Speech & Theatre 
i\IARJORCE ELIZA DETII WLATIIEHS Dayton, Sociology 
VICKI LYNN WEST Xenia, Sociology 
HICHAIW JOSEPH WHALEN Springfield, History 
BRE~ND,\ .JANE WHITNEY Sidney, Social Work 
KENNETH .JAMES WILLL\:\IS Faicborn, Ceography 
IWGER DE ..\N WILLL\i\IS Dayton, Sociolog-y 
F'LOHENCE C,\HOLYN \\'INE;\HLL!:~n West i\lilton, Social Work 
.JJLL ANN WOLF Springfadd, English 
Swnww Cu;11. Laude 
.\LBEHT WfLLL\'.II WOOD Dayton, AnLhropology 
J\OnEET ALiu\N \VOOD Urbana, I'•ilil:ical Science 
.L\ SOl\ \'OUl<G Spri n;?;fidd, Polilical Scknc(• 
NICHOLAS HOBERT ZINDOHF Dayton, Spanish 
Cum LaHcle 
il11g11st Grad1wtc;; 
PATRICIA EILEEN AGNER Daylon, English 
RAYNELL JANE BAXLEY Springfield, Latin 
LINDA JEAN BKl:IHENS D~1yton, Social Work 
JAl\IES ALLAN BODE Dayton, History-Sociology-Anthropology 
.JAl\IES "!\HCHAEL GEER Dayton, English 
CAIWL JANE GLIEi>BIO Springfield, Sociology 
EDITH JUANELL GREGORY Dayton, Social Work 
IWNALD BHUCE HAH.T Kettering, Political Science 
JEFFREY DENNIS .JOHNSON Dayton, Political Science 
ANNE KATHLEEN KELLEY Fairborn, Sociology 
IL\Hl\IET l\IA Y DOLLINGim KIDD Springfield, English 
JUDITH ANN KOGER Fairborn, Political Science 
ROBERTA LYNN KOVEIUIAN Trotwood, Social Work 
DONNA JEANE 1IOORE Fairborn, Social Work 
EDDIE AARON IllcL\URIN, JR. Dayton, Political Science 
JOHN EDWARD PEARSON Greem·ille, Anthropology 
C. LARRY ROSSITER Dayton, Sociology 
THOMAS L. SINGER Dayton, Geography 
:MONA LOTS SMITH Piqua, Sociology 
RACHEL NORi\IA STA.ROSKY Fairborn, English 
ROGER DALE TACKF.TT Springfif~ld, Political Science 
ERIC JOSEPH TAYLOll Dayton, Political Science 
KATHLEEN ANN TYLESHEVSKl Dayton, Sociology 
CHEIU ,\NN UNGEHLEIDER Springfield, Political Science 
MAIHLYN LEE WATERS Dayton, Political Science 
PATRICIA ELAINE WHITE Dayton, English 
Bachelor of fine Arts 
SHARON ELIZABETlt BENEDICT New Carlisle, Art 
MI~LVIN EARL CABEEN Dayton, Art 
LYNN l'.L\RIB FARNEY New Carlisle, ,\rt 
CAROL LEE K.lDD Fairborn, Art 
GREGORY LEE KING Greenville, Art 
3A:.\1ES DAVID LINDLEY Englewood, Art 
VHWINIA R NIS\VANDF.R Yellow Springs, Art 
GEOH.GE WILLIAl\I SCHW,\ICI'Z H Dayton, ,\rt 
ANITA .F. THO:.\Il'SO:N" Fairborn, Art 
MICHAEL FLOYD 'WATSON Dayton, Art 
1i11gnsl Graclzwtes 
ELISSA ANN TETLOW IC\ISER Dayton, Art 
PETE!l C. KINNISON Troy, Art 
CHATG K LLOYD Dayton, Art 
;:;:r'EVEN DUDLEY l\IcC,\MMON Daylon, Art 
CIL'"HLES E. IWEGER Daylon, Art 
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Bachelor of l\Insic 

GREGORY ALLEN l\IATtTfN Dayton, l\Iusic Education 

EDWIN PAUL SABRACK, JR Vandalia, ::\Iusic Education 

Marnw Cum Laucle 

:MICHAEL LYNN SIL\FFElt Vandalia, l\Iusic Education 

A 1t[/Hst Gracl1w tes 
J\IICHAEL l\IEAI~L PU~HCE Dayton, Music Education 

STEVEN STURGELL Fairborn, l\lusic Education 
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Co!lege o·f Science and Engineering/ 
Bachelor of .-li ts 
SHARON FAITH BARNES Stone Mountain, Georgia, Psychology 
KAREN Sl-E BROWN Fairborn, Psychology 
WAYNE STANLEY CHRISTIE West Carrollton, Psychology 
NA.THAN W. DA VIS Dayton, Psychology 
SHAREN LEE EAS'l'ER Tucson, Arizona, Mathematics 
EDWARD J OSEPH EISMANN Dayton, Psychology 
Cum Lai<cle 
JOHN CHARLES FL:-\.D Dayton, P sychology 
RONALD GENE GARl\fAN l\lontezum::i., Psycl10logy 
JAMES G. ~IELM Dayton, Psychology 
NANCY COLLIER HUNT F a irborn, Psychology 
SANDRA YVONNE JES-SEN Dayton, P sychology 
FREDEnICK E. JONES Dayton, Psychology 
GREGORY JAl\IES L . .\ND.RUf.I Kettering, Psychology 
BRENDA LYNN LEEDY Dayton, Psychology 
BONNIE ELAINE i\IELH-ART Springfield, l\[athematics 
GA.HY El-GENE NORH.IS :Xenia, Ceoloi,•y 
Cum Lazed·~ 
WAYNE LEONARD STEWART :Medway, Geology 
MARK TI~.IOTHY THALl\L.\N Dayton, Chemistry 
EDWARD WAYNE VECCHIO, JR. Dayton, P sychology 
ANDRE\': NELSON WILSON Dayton , Chemistry 
August C rc.dua feJ 
RONALD EARL DIEHL - BrookYille, Psychology 
STEVEX LATHA:\' PENCE Ticlldontainc, Psychology 
GARY :.::Ci-L.\.F:L s:mT}I Dayton, l'sychology 
PAl\If:L\ TI ..\.E TAYLOI~ Dayton, Gcolo;:;-y 
'ffil'Ylon, l\fathematics 
LATIRY WAYNE ARNOLD Fairborn, Biological Sciences 
JO-ANN HICE ATTERHOLT Troy, Biological Sciences 
RE. DANZIGER Dayton, Psychology 
1\IATIK BERNET?. Dayton, Biological Sciences 
HAUL CHTIISTOPIIER BLANCHE Dayton, Systems J;;ngineering 
ANTHONY WILLIAM BOWERS Springfield, Mathematics 
JERO:\IE ZAY BRAINARD Dayton, I~iologicnl Sciences 
DAVID CLARK BROWN Duyton, Physics 
GARY WAYNE BROWN Enon, Systems Engineering 
JESSE J. BROWN Fairborn, Biological Sciences 
MICHAEL ALAN BRUCK Fairborn, 1\Iathematics 
ARTHUR WILLIAl\I BRYANT New Carlisle, Chemistry 
Magna Cnm Lallcle 
JOHN EDWARD BUCHER Dayton, Biologic:iJSciences 
LAH.HY DUANE BUCKNER Beavercreek, Mathematics 
JAl\IES KEITH CAl\IPBELL Springfield, Biological Sciences 
GAllL IL-\JrnISON CHEAK, JR Dayton, Biological Sciences 
EDWARD COLLINS Dayton, Systems Engineering 
f'.)AVID ANTHONY CORELLI Fairborn, Systems Engineering 
CHAH.LES FRANCIS CORNETT Kettering, Biological Sciences 
MICHAEL .TEIWl\IE CRONER Fairborn, Systems Engineering 
E.-\ Y.MOND FRANKLIN DANIELS II Springfield, Biological Sciences 
:'IIICHAEL ANGELO DiFLOR,\ Fairborn, Systems Engineering 
F1rn DElHCK E. EDMONDS Dayton, Mathematics 
EDW.ARD ?IHCH.\ EL FITZGERALD Yellow Springs, Biological Sciences 
GARY ALVIN FOLINO Kettering, Biological Sciences 
C.-\JWL PAULINE FOWLER Englewood, i\fathematics 
FJL\NCES ANNE FIUCKE l<'ail'bom, Psychology 
Cum Laude 
DINGUS DAY GAYHEART Fairborn, Computer Science 
(;;\RY LEE GEIST Fairborn, Systems Engineering 
HlCHARD T. GILL Frtirborn, Systems Engineering 
Swn nw Cion Lmide 
GEOJcGE DANIEL GOEHIUNG, JR Dayton, Physics 
MC([/Ha C11m La11de 
THOl\IAS l\IICHAEL CH.ACE Fairborn, Mathematics 
l'RE~>TON SCOTT HA.LL D:iyton, Systems Engineering 
CIL\ULES CLAY HAl\I.i\IONTlH~E Engle\1·ood, Chemistry 
DARH.ELL LEE HAIW1S Dayton, Systems Engineering 
PAUL VICTOI~ IL.\l{TKE New Carlisle, Systems Engineering 
NA?-;CY L. HEARNI~ Springfield, l\Iathemalics 
DENZEL. HAROLD HENDEHSO.N Centerville, 1\laihcmatics 
G.\JlY :RlCHAIW HESTER West Carrollton, Systr~ms Engineering 
LOlfIE D.\frnELL HILL Fairborn, Systems Engineering 
L•:HO"l' L. HUilElt, ,JR Dayton, J\Iathernatics 
J :\.\I F;S ~.lICHAEL .JACOBS Dayton, Systems Engincel'ing 
.f ..\Cf( l\OIC\lXN KE!(N Dayton, Systems Engineering 
•.fo 
HOilE1~T :'.HCIIAEL EESLER Dayton, Systems Et1ginecring 

WILLIA'.\I .JOHN KHEINBHINK Otl<t\\·a, Psycholoi-,'Y 

.JA:\IES LEE KlJB[LJUS Xenia, Psychology 

FHA::\"KLIN DON"ALD LA'.\IB Dayton, SysLcms Engineering 

lllag11a Cum Lau.de 
GEEALD LEE LaROE Dayton, Biological Sciences 
J. l\IICIL\ EL LUCAS ll:lyton, Psychology 
BRUCE EDW:\1W MALEY Dayton, Biological Sciences 

BEUCE SEYi\IOUH :.\L-\.LLETT Springfield, Biological Sciences 

SUSAN l\fARY l\L\RSHALL Dayton, l\Iathematics 

LINDA J. l\IAYES Fairborn, Biological Sciences 

J A:.\1 ES E. I\IILLER Fairborn, Biological Sciences 

11Jag1!n Cum Laude 
WILLL-DI ED\VARD l\IITCHELL Dayton, Computer Science 

JAY PAUL J'.lORGAN Dayton, 1Iathematics 

Cum Laude 
RALPH PATRICK MOTE Troy, Chemistry 

CAROL ANN l\IUIRHEID Dayton, Mathematics 

S1lmmn Cum Laude 
AAIWN KEITH McNAUGHTON 1\Iiarnishurg, l\fathematics 
JACK LANE NAGEL Dayton, l\Iathernatics 
STEV.F;N WILLIA:\f NANCE Dayton, Geology 
STE:VEN OWEN NORRIS Dayton, Chemistry 
Summa Cum Laude 
JUDITH EL.A.INE PILSWORTH Dayton, .Eiological Sciences 
RUDOLPH JOSEPH POSPISIL 11 New Carlisle, Chemistry 
LAUfCF:TTE VAN IIL-\.LDEREN QUINN Fairborn, Biological Sciences 
IWNALD ANDERSON HEINlL\HD Dayton, Systems Engineering 
CHARLES GLEN HICE Fairborn, Systems Engineering 
WILLIA:.'.f EAHL lUEDEil Brookville, l\fathematics 
DAVID LEE lWBINSON Xenia, Systems Engineering 
,TOH.AN FRANC[S TWDlUGUEZ Fairborn, Biological Sciences 
DAVID l\IARK JWTHEH.Y :\foclway, Systems Engineering 
FnED GEO RC SCHH.OEDEE Springfield, Systems Engineering 
Cum Lande 
lUCHAlW ARTHUR SCHUFFEHT F<iirborn, Chemistry 
DAVID ALLEN SCHUL West Chester, Chemistry 
STEVEN BLAIH SEAilCY Fairborn, Systems Engineering 
IUCHAED LEE SHEFFIELD Fairborn, Physics 
nODNEY L. SHI:;PAlW Kettering, ::.\Iathematics 
WILLIA'.\[ .TOSEPH SLOPY :Kettering, Biological Sciences 
R KENT SOHRELL Germantown, Chemistry 
LINDA IL\ULENE STEAUSH.-\UGH Fairborn, Biological ~cii:nccs 
Su111111({. Cum Lcwde 
CHARLES JOSEPH SULLIV,\N K(!ttr~ring, Systems F:nginer,ring 
J,\.'.IIES ,\NSLEY 'l'IlO~\!PSON Daytoll, ChcmisLry 
.JEFFJ~EY J.1.'1TTEmNGTON Kl'tli!ring, System" Engin,.-,crinµ; 
1uc1£..\HD C.\rn·wnrc;wr v ..\NDJ-:tnn;ncu Dayton, :'>lath0n1atic:i 
l';,\TH.l CI.\ :.1 Xft rn \'El\ DELY Payton, Biological Sci;_•11('(•,; 
I 
!1 
I 
I 
r,~\Yi\IOND LEE WASSON Dayton, Psychology 
DANIEL KEITH \VEISS Dayton, Systems Engineering 
Summa Cl!m Damle 
GREGORY S. WOOD Dayton, Mathematics 
THO:.'i1AS PAINE WOOD· Fairborn, Computer Science 
EDWAiffl LOUIS \VOOSLEY Vandalia, l\fathematics 
BHKND.A E. WRIGHT Eaton, Biological Sciences 
HELEN LOUISE YOUNG -Dayton, Systems Engineering 
STEPHEN ALDEN YOUNG Dayton, Biological Sciences 
Cum. Laucle 
A11g11st Gracliiate.q 
TASNEEl\I IQBAL AR.MAD Fairborn, Computer Science 
KEVIN MICHAEL BUDICH Dayton, Biological Sciences 
WIL::'.IA GAYLE CHILDERS Springfield, l\Iathematics 
D.AVID NELSON GISLER Dayton, Psychology 
GA.HY EDWARD CLEMENZ Dayton, Systems Engineering I 
RONALD CARL DEIS Dayton, Biological Sciences 
JAMES WILBUR EVERMAN Xenia, Engineering Physics 
TDIOTHY RICHARD GROVE Kensington, Maryland, Physics 
JEROME H. HALPIN, JR. Kettering, Chemistry 
CLYDE l\I. HIRN Dayton, Biological Sciences 
FRANK WILLIAl\'I HODITS, JR. Dayton, Mathematics 
DONALD DAVID BOENING Piqua, Systems Engineering 
EAEL WILLIA::'.I JONES, JR. Piqua, Systems Engineering 
DIANN LA\VSON Dayton, Mathematics 
l\IlCHAEL CHARLES NEESE De Graff, Geology 
HARSHAD A. PATEL Dayton, Chemistry 
LARRY KENNEY POST Dayton, Chemistry 
B:ichelor of Science in M;;dical Technology 
LEDA ANNE DELK Da:yton, Medical Technology 
;l11 gust Gradantes 
L'E'E:NDEH.T ALBEllT BOSMA Tipp City, :Medical Technol)g'f 
,'fA.NIS ANN HOFF.MAN Dayton, Medical Technology 
CAROLYN JOYCE SHAFFER Dayton, Medical Technolog:; 
The motion was seconded by Dr. Keto and unanimously approved. 
The meeting was adjourned at 1 :00 p. m. 
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The undersigned, being all of the trustees of Wright State 
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